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CONCLUSIONS DE L A PRIMERA J O R N A D A 
SOBRE ENSENYAMENT EN 
L L E N G U A C A T A L A N A A BUP, FP i COU 
L'ensenyament en català: una necessitat. 
La situació actual de l'ensenyament a les liles 
és excepcional: la regulació jurídica del procés de 
normalització lingüística correspon al govern de la 
Comunitat Autònoma, mentre que el M.E.C. té les 
competències tècniques. Aquest sistema ha demos-
trat la seva inoperativitat, per això és necessari re-
clamar que altres sectors directament implicats en 
l'educació —centres, professors, etc.— prenguin 
el protagonisme que aquells han oblidat i exigeixin 
l'impuls institucional per aconseguir que l'ensenya-
ment en llengua catalana sigui un fet normal i ge-
neralitzat a les nostres escoles. 
Com que no podem deixar de banda el dret 
de rebre i d'impartir classes en la nostra llengua, cal 
que els centres adoptin el compromís de plantejar-
se una política lingüística clara i estimulin els con-
sells escolars per tal que facin seva la iniciativa 
d'implantar d'una manera plausible i progressiva 
l'ensenyament en la nostra llengua. Es impensable 
una societat normal en què l'ensenyament es faci 
en una llengua diferent a la pròpia. Cal entendre 
que en aquests moments es discrimina, encara que 
en la majoria de casos amb el seu consentiment, els 
alumnes que reben ensenyament sols en castellà. 
Els mallorquins perquè se'ls impedeix estudiar en 
la llengua pròpia en el seu territori; els castellano-
parlants perquè se'ls priva d'un important i eficaç 
element integrador: l'escola. 
També és necessari sensibilitzar el cos social 
escolar sobre la importància de l'ús habitual de la 
llengua catalana en qualsevol relació escolar o ex-
traescolar (documentació relacionada amb els or-
ganismes oficials, documentació acadèmica de la 
pròpia escola, comunicats, etc.) i exigir a les dues 
administracions, tant l'estatal com l'autonòmica, 
que apliquin la Llei de Normalització Lingüística 
pel que fa a l'ús de la llengua catalana. 
II 
Mètodes d'implantació de l'ensenyament en català. 
La introducció de la llengua catalana en l'en-
senyament a les Illes Balears ha de tenir com a ob-
jectiu principal fer possible que el seu ús, cada cop 
més en retrocés, s'estengui a tota la població i a 
tots els àmbits. Per tant, si les disposicions i mèto-
des adoptats no ho aconsegueixen, cal revisar-los. 
En aquests moments després de vuit cursos 
d'haver-se introduit, de forma parcial, l'ensenya-
ment de la llengua en els programes educatius de 
les Illes, ja ha quedat ben palès que no és suficient 
per assolir ni de bon tros l'objectiu esmentat. Això 
obliga a cercar noves vies de solució. El que ara cal 
és fer extensiu l'ensenyament en català al major 
nombre possible d'estudiants. 
La implantació de l'ensenyament en català 
planteja, en primer lloc, la qüestió d'organitzar grups 
exclusivament en català o grups amb algunes assig-
natures en català. A hores d'ara, com que la norma-
tiva vigent deixa la iniciativa als centres, cada un 
d'ells ha d'adoptar el mètode que cregui més adient 
al seu cas. A i x í i tot, cal tenir en compte que, en 
aquests moments, sembla preferible anar introduint 
part de les assignatures en català (com a mínim 
dues) si la mesura pot afectar tots els grups. D'aques-
ta manera es fa possible que un major nombre d'a-
lumnes rebi ensenyament en la llengua de les Illes 
i, alhora, cada centre pot atendre millor les seves 
estratègies d'organització —horaris, professorat, 
etc.—. A i x í també es possibilita que afecti sectors 
que d'altra manera no la voldrien assumir i, l'expe-
riència ens ho demostra, en la gran majoria de ca-
sos les excessives prevencions o el rebuig del català 
com a llengua vehicular de l'ensenyament es fona-
menten en la desinformació que sobre el tema hi ha. 
Altrament no s'explicaria com, després d'haver-ho 
experimentat, la pràctica totalitat d'alumnes passen 
a ser-ne decidits partidaris. 
Finalment ens hem de referir a l'existència, des 
de ja fa bastant de temps, d'un ensenyament en cata-
là a mig camí i localitzat sobretot als centres de la 
part forana. En aquests casos el professor sol expli-
car la seva assignatura en català, però el llibre de 
text és, generalment, en castellà. Es evident que 
aquesta solució, única possible en altres moments, 
ha de ser superada per tal que sigui realment efectiva. 
III 
L'ensenyament en català i el paper de les institucions. 
No hi ha cap llengua que pugui sobreviure en 
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Ara, a "la Caixa? les llibretes 
també treballen a la tarda. 
La Caixa de Pensions presenta actualitzar, treure o ingressar diners 
una novetat en exclusiva: els caixers ràpidament, tot el dia. 
automàtics del Servei Caixa Ràpida 
també funcionen amb la llibreta. 
Així, tots els nostres clients poden 
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condicions de normalitat sense comptar amb l'im-
puls institucional, encara que sigui una llengua ofi-
cial d'àmbit estatal. Molt més difícil és per a aquelles 
llengües no-oficials o que han de compartir l'oficia-
litat en el seu territori amb una altra, com ocorre en 
el nostre cas. 
Es, per tant, imprescindible que les institu-
cions atorguin l'impuls necessari a la llengua catala-
na en tots els àmbits socials i, pel que fa al tema que 
ara tractam, que la voluntat normalitzadora es ma-
nifesti en el camp de l'educació, cosa que fins ara 
no succeeix. 
A pesar dels límits restrictius marcats per la 
Constitució Espanyola, la Llei de Normalització 
Lingüística podria haver estat molt més avançada 
en la forma de considerar l'oficialitat de la llengua 
catalana a les Illes Balears. A i x í i tot, com que les 
mancances són tantes, permet fer molt a favor de 
la llengua catalana i la seva normalització. Però 
les dues administracions públiques, l'autonòmica i 
l'estatal, no volen o són incapaces de dissenyar un 
projecte de normalització lingüística globalitzat, 
amb uns objectius clars, amb uns terminis concrets, 
amb uns punts d'acord. Ambdues administracions 
no fan gairebé res en sentit positiu i s'excusen en 
la responsabüitat de l'altra. En aquest sentit, sembla 
que cap de les dues no fa res perquè pugui superar-
se la situació d'estancament en què ens trobam. Con-
cretar els seus deures els suposaria una quantitat 
considerable d'obligacions que no volen assumir. 
Això explica que, encara que la Llei de Norma-
lització Lingüística parli de l'obligació de promocio-
nar l'ensenyament en català, aquest continuí penat 
pel decret i les ordres posteriors. Per poder utilitzar 
la llengua del país s'han de superar una llarga sèrie 
d'entrebancs, inèrcies, prejudicis, mancances, que ho 
fan realment difícil. I, en canvi, no hi ha cap norma-
tiva que l'impulsi i l'afavoreixi: ajudes als centres 
que ensenyin en català, ordres que estableixin l'ús 
del català com a vehicle d'ensenyament en un nom-
bre mínim d'assignatures (com succeeix a altres 
comunitats autònomes), etc. Sembla més lògic que 
les dificultats administratives, a partir d'una llei 
de normalització lingüística, haurien de ser per a 
aquells centres i persones que rebutgen l'ensenya-
ment en la llengua pròpia de les Illes Balears i no 
a l'inrevés, com succeeix ara. 
El Ministeri per la seva banda, considera la 
normalitzación lingüística com un objectiu, si no 
és a combatre, d'última categoria. Si no fos així, 
com s'explicaria la diferència de tracte que rep 
aquest tema en relació a altres (Reforma, formació 
del professorat, etc.) quan s'han de tractar aspec-
tes com formació de grups, reciclatge i trasllats 
de professors, mètode d'implantació de les expe-
riències, etc. etc. 
Es greu que l'única via de normalització per a 
l'ensenyament en català passi exclusivament per les 
iniciatives voluntaristes dels ensenyants, sempre 
amb entrebancs i penalitzades per les dues adminis-
tracions, perquè no són suficients per aconseguir 
que l'ensenyament en català arribi a ser majoritari. 
De continuar així, mai assolirà els àmbits més ruti-
naris del món de l'ensenyament. 
IV 
EI model de llengua oral a usar a les classes. 
Un dels problemes greus en què es troba la 
llengua catalana és la manca d'un estàndard oral 
assumit per tothom. Les causes són, com sempre, 
polítiques, principalment. Si la llengua catalana no 
hagués sofert cap tipus de repressió ni marginació, 
avui tothom coneixeria i podria emprar amb natu-
ralitat un estàndard oral per als usos públics. Però 
l'ús obligat del castellà en aquests àmbits, ha fet que, 
en el moment de poder tornar a usar-hi el català, 
els parlants no tinguem clar quina és aquesta llengua. 
La necessitat de l'estàndard oral en català és 
innegable, com ho és en qualsevol altra llengua. 
L'escola és un factor més en la seva consecució, 
però no l'únic. A i x í i tot, cal que els professors que 
ensenyen en llengua catalana tenguin present aques-
ta fita com a objectiu a assolir progressivament. 
V 
Problemes específics per assignatures. 
Totes les assignatures comparteixen bàsicament 
els mateixos problemes específics. Per una banda la 
insuficiència del material didàctic disponible i, de 
l'altra, la necessitat de reciclatge i d'estabilitat dels 
professors en alguns centres. 
Entre les possibles solucions generals que s'a-
porten cal destacar la necessitat, que hi hagi més 
coordinació entre els professors que ensenyen en 
català i un impuls institucional de suport als profes-
sors i centres que hi treballin (ajudes, subvencions, 
assessoraments, etc.). 
a) Material didàctic: 
En primer lloc és necessari que hi hagi una 
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major informació sobre el material didàctic existent 
en llengua catalana. Seria convenient que hi hagués 
un punt de centralització on es pogués consultar 
tot el material didàctic existent. 
Encara que durant els darrers anys s'ha pro-
duït un notable augment de llibres de text en llen-
gua catalana, encara n'hi ha una greu deficiència. 
Quan per a una assignatura i un nivell determinat 
hi ha llibres de text en català, cosa que no ocorre 
sempre, la tria possible sempre és molt limitada. 
També és necessari que les biblioteques dels 
centres disposin de més material didàctic en català 
(llibres de consulta, bateries d'exercicis, audiovi-
suals, vocabularis específics, etc.), per això seria 
bo que les institucions dedicassin part del seu pres-
supost a subvencionar centres escolars amb aquesta 
finalitat. 
Cal donar difusió al material didàctic que 
elaboren els professors i que pot ser útil a altres 
ensenyants de la mateixa matèria. 
En algunes assignatures, com Llatí i Grec, 
s'apunta la necessitat de formar grups de treball 
per elaborar un material didàctic apropiat al primer 
nivell per tal de poder-lo experimentar el curs 
vinent. 
b) Reciclatge de professors: 
Cal fugir del reciclatge de tipus voluntarista 
i parcial. Es necessari que el reciclatge sigui obligat 
per a tots els professors (tal com preveu la Llei de 
Normalització Lingüística) i, per tant, inclòs en 
l'horari escolar de cadascú i no com una càrrega 
extra. 
S'ha d'implantar un sistema de reciclatge 
adequat als professors d'ensenyament mitjà, tant 
pel que fa a la metodologia com als continguts. 
No ha de ser un reciclatge enfocat a preparar per 
a l'ensenyament DE la llengua, sino a l'ensenya-
ment EN català. 
c) Estabüitat i trasllat dels professors: 
Es necessari que el Ministeri estableixi un 
sistema que pugui garantir la continuïtat de l'en-
senyament en català en els centres que l'hagin ini-
ciat. Això suposa donar estabilitat als professors 
que hi participen i, d'altra banda, exigir que els 
professors que s'hi incorporen puguin ensenyar en 
català, així com tenir-ho en compte a l'hora de les 
substitucions. En aquest sentit, és urgent la transfe-
rència de competències en matèria d'educació per 
poder donar solucions a aquests problemes. 
Palma, 21 de novembre de 1986 
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Contes de la Lluna la Bruna 
L A G U I N E U 
I EL L L O P 
l ALMODÓVAR 
fl·lostracionsiLulàlia Sariola 
~* algaida ,» 
Contes de la Lluna la Bruna 
1. La mona capritxosa 
2. I .a nena del sal ró 
3. De fulla en (ulla 
4. El gall Quiriquel 
5. I . j pi iiu esa muda 
fi. Jo, liró! 
7. Els tres porquets 
8. Els dotze lladres 
9. I .;i nena que ¡ñ,¡ peí l e s 
10. La guineu i d llnp 
11. En Pelel i la bruixa Carbuixa 
12. El casi cl 1 d'iràs i no lomaras 
13. Els animals poruc s 
l i . El beneit del meu poble 
15. Els lies loieis 
16. El mig pollet i e l mig ralel 
17. En l'crol Malcsliainpes 
18. I .a destral d'or 
19. Les I r e s preguntes del rei 
20. El parlament del animals 
algaida 
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